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          Dalam kehidupan manusia modern ini, kebutuhan akan informasi sangat meningkat. Bagi suatu perusahaan, informasi merupakan salah satu sumber daya pendukung kesuksesan, karena dengan informasi suatu perusahaan bisa dengan cepat melakukan promosi ataupun mendapatkan 
       Dengan kecanggihan teknologi informasi yang semakin berkembang, internet yang identik dengan world wide web (WWW) atau web memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pelaku internet yang lain, karena yang awalnya hanya sebagai penyedia informasi, kini digunakan  juga untuk komunikasi e-mail sampai dengan chatting, sampai dengan melakukan transakasi bisnis (ecommerce)
      Situs-situs web dewasa ini seakan lebih populer dari e-mail, walaupun secara umum  e-mail masih merupakan aplikasi terbanyakyang digunakan oleh pengguna internet. Web lebih populer bagi para pemula atau umum, terutama untuk tujuan pencarian informasi dan berkomunikasi dengan e-mail yang menggunakan web sebagi interfacenya.
      Internet sangat identik dengan web, karena popularitasnya sebagai penyedia informasi dan interface yang dibutuhkan oleh pengguna informasi dari masalah informasi sampai dengan komunikasi. Informasi produk dari yang serius ataupun komersial semuanya tersedia.
       Dalam dunia bisnis web merupakan bagian dari strategi teknologi informasinya juga sebagai salah satu sumber pendukung kesuksesan, karena beberapa alasan:
	Sangat mudah dalam mengakses informasi
	Sangat mudah mendistribusikan informasi
	Bebas platform; informasi bisa disajikan oleh browser web pada sistem operasi mana saja, karena memiliki standar dokumen sehingga setiap tipe data apa saja dapat disajikan.
Berdiri sejak 15 november 2001, JANTI SARANA sebagai perusahaan yang 
      merupakan salah satu anggota dari GRUP ASRAM, yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dibidang furniture dan interior, hadir untuk menjawab semua kebutuhan furniture dan interior, mulai dari furniture untuk rumah tangga, toko, gedung perkuliahan, bank, hotel, gedung perkuliahan,hingga kebutuhn furniture bentuk khusus( yang dibuat secara made to order). Oleh karena persaingan perusahaan dibidang furniture yang semakin meningkat dan ketat seiring dengan kebutuhan furniture dan interior yang semakin bertambah yang menuntut kecepatan pelayanan maupun informasi, maka Janti Sarana merasa kesulitan untuk mempublikasikan serta memperkenalkan produk-produknya dalam bentuk brosur atau katalog. Hal ini sangat tidak efisien jika dilihat dari segi biaya. Ini dikarenakan jenis produk yang berubah ataupun bertambah sesuai dengan permintaan konsumen sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat brosur atau katalog baru yang lebih lengkap. Apalagi jika distribusi brosur maupun katalog kemasyarakat luas. Hal ini sangat memakan waktu yang lama untuk memperkenalkan dan memperluas promosi perusahaan ke masyarakat luas.

1.2	Pokok permasalahan
    Pokok permasalah dalam karya tulis ini adalah bagaimana data-data inventure serta perkembangan perusahaan Janti Sarana dapat dituangkan kedalam sisitem informasi berbasis web sehingga menjadi sistem informasi yang dinamis, handal, dan efisien dalam segi biaya dan waktu.

1.3	Tujuan 
          Untuk menciptakan suatu sistem informasi teknologi dalam hal publikasi dan 
      Penyampain informasi berbasis web bagi perusahaan Janti Sarana. Sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta profit perusahaan sehingga perusahaan Janti Sarana semakin dikenal masyarakat luas sebagai perusahaan yang ahli dibidang furniture dan interior.

1.4	Batasan masalah
          Agar maksud dan sasaran dapat dicapai, maka untuk sistem informasinya, permasalahan dibatasi yaitu:

1.	Informasi tentang kategori dari jenis produk
2.	Informasi tentang jenis-jenis produk
3.	Informasi tentang detail masing-masing produk

1.5	Metode penelitian
           Metode pengambilan data dan informasi yang dilakukan untuk menunjang kelancaran penyusunan tugas akhir ini yaitu:
1.	Wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan Janti Sarana
2.	Mempelajari brosur yang telah ada
3.	Studi pustaka di perpustakaan STMIK Akakom untuk mengumpulkan teori-teori yang ada pada buku-buku sebagai reverensi atau literature yang relevan dengan WWW.

1.6	Sistematika penulisan
      Agar memudahkan dalam penyelesaian dan pembahasan masalah, maka penyusunan tugas akhir ini melalui sistimatika penulisan sebagai beikut:
BAB I.      PENDAHULUAN




BAB II     TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
                 Mengenai tinjauan umum perusahaan dan tentang sistem informasi data penjualan barang.

BAB III    PERANCANGAN SISTEM
                 Mengenai, penjelasan sistem,dan  proses perancangan sistem informasi penjualan barang.

BAB IV    IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN PROGRAM
                 Mengenai pengoperasian program, dan proses suatu prosedur dalam program.

BAB V      PENUTUP














      Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Prosedur itu sendiri merupakan urutan kerja yang berkaitan dengan siapa saja, apa saja dan bagaimana mengerjakannya.
      Supaya dapat menghasilkan suatu informasi yang baik, maka  dibutuhkan suatu peralatan pendukung yaitu komputer. Komputer merupakan suatu sistem pengolah data yang terdiri dari perangkat lunak (software) dan perangkat keras(hardware).

3.2	  Perangkat Lunak
         Perangkat lunak adalah: program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras. Tanpa perangkat lunak komputer tidak bisa dijalankan. Perangkat lunak yang digunakan adalah:
1. sistem operasi windows 98
2.  PWS (personal Web Server ) untuk mencoba menjalankan program sebelum di launching, berfungsi sebagai server local (merupakan add ons windows 98 )
3.   Microsoft Acces ( pembuatan database )
         4.   Microsoft frontpage 2000 (edittor program / script)
4.  Adobe photoshop 7 ( editor gamabr )

3.3	 Perngkat Keras
            Perngkat kersa (hardware) merupakan komponen fisik komputer yang sudah dipasang rangkainnya untuk mengelola semua data yang diperlukan oleh pengguna komputer.
Kompenen peranglat keras terdiri atas:
1.	Computer prosesor Pentium 133 Mhz.
2.	Memori RAM 16 Mb.














            3. 4    Perancangan Basis data
         Perancangan Basis Data untuk Informasi Furniture di Janti Sarana dengan menggunakana ASP adalah sebagai berikut:
3.4.1	Berkas jenis
Berkas ini digunakan untuk merekam data jenis
Nama  file               : jenis.db
Panjang record        : 45  byte
Panjang field kunci : 5  byte
Field kunci              : Kodejenis
No 	Nama field	Type 	Panjang 	Keterangan 
1. 	Kodejenis 	Text 	5	Kode jenis
2.  	Jenis 	Text 	40   	Jenis produk
     
                             3.1 Struktur Tabel Jenis

3.4.2	Berkas merk 
Digunakan untuk merekan data Merk
Nama file                : merk.db
Panjang record        : 45 byte
Panjang field kunci : 5  byte
Field kunci              : Kodemerk

No 	Nama field 	Type 	Panjang 	Keterengan 
1. 	Kodemerk 	Text 	5	Kode merk
2. 	Nama 	Text 	40	Nama merk

                                                 3.2 Struktur Tabel Merk

3.4.3    Berkas Barang
Berisi daftar barang dan spesifikasinya
Nama file                  : barang.db
Panjang record          : 50 byte
Panjang field record : 5  byte





3.	Kodejenis 	Text	20	Kode jenis barang
4.	Kodemerk	Currency	20	Kode merk barang
      
                                            3.3 Struktur Tabel Barang

3.4.4    Berkas kantor cabang
Merekam data kantor pusat maupun cabang
Nama field               : cabang.db
Panjang record         : 145  byte
Panjang field kunci  : 5  byte











                              3.4 Struktur Tabel Kantor Cabang

3.4.5 Berkas Buku Tamu
                    Berkas ini digunakan untuk merekam komentar ataupun pertanyaan dari pengakses
                    Nama File                    : bukutamu.db
                    Panjang record            : 110  byte  
                    Panjang field kunci     : 10  byte











Untuk menyelesaikan suatu pengolahan data dengan menggunakan computer berjalan dengan baik maka diperlukan suatu diagram alir. Diagram alir ini akan memggambarkan langkah-langkah kerja dari sistem yang akan dilakukan oleh pemrogram dari pembentukan tabel sampai pembuatan laporan-laporan yang diperlukan. 
Beri





              
KETERANGAN:
1.	Daftar barang    2.  Daftar jenis barang 3. Daftar merk barang 
4  Daftar kantor cabang   5.   Daftar buku tamu 

Gambar 3.1 Diagram Alir Sistem






Tabel ini direkam dan diproses pada tabel barang.db, informasi yang direkam dalam tabel barang adalah Kode jenis, Kode merk dan tambahan field baru yaitu field harga, dan field kode barang sebagai kunci atau primary key.
2.	Tabel Jenis 
Tabel ini direkam dan diproses pada tabel jenis.db, yang digunakan untuk menyimpan data jenis barang misalnya, kursi,meja dll. Tabel ini memiliki dua field yaitu field kode jenis dan jenis
3.	Tabel Merk
Tabel ini direkam dan diproses pada tabel merk.db, dan digunakan untuk menyimpan nama merk, misalnya, Olimpic,Airland dll. Tabel ini meiliki dua field yaitu, field kode merk dan merk.
4.	Tabel Kantor Cabang
Tabel ini berisi data tentang kantor pusat maupun cabangyang memiliki tujuh field yaitu kode kantor cabang,nama kantor,alamat,wilayah,nomor telpon,nomor fax,dan alamat email.
5.	Tabel Buku Tamu
Tabel buku tamu, berisi field nama,email dan saran.

3.6	RELASI ANTAR TABEL 
                   Relasi antar tabel untuk informasi furniture di Janti Sarana dengan menggunakan ASP adalah sebagai berikut:








1. Nama Program   : Default. ASP
Fungsi Program  : Menampilkan Judul dan sebagai kendali utama untuk   mengendalikan seluruh program Sistem Informasi Furniture di Janti Sarana Jogyakarta 
 2. Nama Program    : Lokasi.ASP
      Fungsi Program : Mengendalikan program untuk menampilkan,Gambar jenis    barang,dan  merk, di Janti sarana furniture.
  3. Nama Program    :  Infoharga.ASP
      Fungsi Program :  Mengendalikan Program untuk menampilkan Merk, Jenis, dan Harga Furniture di Janti Sarana 
   4. Nama Program   : Cabang.ASP
    Fungsi Program   : mengendalikan program untuk menampilkan kantor cabang 
                                   perusahaan Furniture Janti Sarana.
 5. Nama Program    : Bukutamu.ASP




     Adalah Page untuk menampilkan tampilan awal.  
<% @ENABLESESSIONSTATE = FALSE %>





<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Sekilas Info</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">





<body style="font-family: Verdana; font-size: 8pt" background="gambarserambi1.gif"   >
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 height=20 width="100%" 
name="topnavbar">
  <TBODY>




<td width="760" colspan="3" height="15">
    <hr size="1">
<table border="0" width="666" cellspacing="0" height="109">
  <tr>
    <td width="760" colspan="3" height="48"><font face="Verdana" size="1">Situs
      ini dibuat sebagai tugas akhir di STMIK
      Akakom Yogyakarta dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang
      furniture di Janti Sarana Yogyakarta atau 
    informasi pendukung lainnya menggunakan ASP (Active Server Pages). Editor menggunakan Frontpage 2000. Database
      menggunakan Microsoft Access 2000, pegeditan gambar menggunakan Adobe Photoshop 7.0, Serta
      PWS 4.0 (Personal Web Server) sebagai server local untuk pengecekan desain web yang telah dibuat sebelum di <i>publish</i>.</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="760" colspan="3" height="15">
    <hr size="1">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="512" height="177" valign="top" align="right">          
         <table border="0" width="1%" height="0">
          <tr>
            <td width="100%" align="left" valign="top" height="1">
              <p align="left"><font size="3" color="#FFFFFF">FF</font><font color="#FF0000"><font size="3"><b>JANTI
              SARANA</b></font><font size="2"> </font></font><font size="2" color="#FFFFFF">FURNITURE
              &amp; INTERIOR MFURNITURE&nbsp; &amp;</font><font size="2"><font color="#FF0000">
              </font></font><font size="2" color="#FFFFFF">I</font><font size="2"><font color="#FF0000">FURNITURE</font><font size="2" color="#FFFFFF">T</font><font color="#FF0000">&amp;</font><font size="2" color="#FFFFFF">D</font><font color="#FF0000">INTERIOR</font></font><font size="2" color="#FFFFFF">DOJAYA</font><font size="1" color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
              Jl. Raya Janti No 3B Yogyakarta 55198</font></p>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="100%" align="left" valign="top" height="1">
            <font size="1" color="#FF0000">
            Telp / Fax (0274) 511970</font></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="100%" valign="top" height="18"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="100%" valign="top" height="12"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="100%" valign="top" height="24"><font size="1">Berdiri sejak 15 November
              2001, JANTI SARANA hadir di timur kota Yogyakarta untuk menjawab
              semua kebutuhan furnitur Anda. mulai dari furnitur untuk rumah
              tangga, toko, gedung perkantoran, bank, hotel, gedung perkuliahan,
              hingga kebutuhan khusus (yang dibuat secara <i>made to order</i>)
              kami layani. Selain itu kami juga siap melayani konsultasi tentang
              semua permasalahan yang berkaitan dengan interior anda.</font></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="100%" valign="top" height="36"><font size="1">Sebagai
              anggota <b> Grup Asram</b>, yang telah berpengalaman lebih dari 20
              tahun di bidang furnitur dan interior, kami siap memenuhi pesanan
              anda dalam skala kecil, maupun proyek. Dan sebagai salah satu
              perusahaan yang maju, kami telah menggunakan 
            komputer sebagai alat bantu.&nbsp;</font></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="100%" valign="top" height="1"></td>
          </tr>
          
         </table>
         </td>
    <td width="63" height="177">
    <div align="center">
      <center>
      <table border="0" width="100%" bordercolor="#C0C0C0" cellspacing="0" height="35" style="border-collapse: collapse" cellpadding="0">
              <tr>
              <td width="100%" height="14" valign="top"> 
               
               </td>
            </tr>
              <tr>
              <td width="100%" height="14" valign="top"> 
               
               </td>
            </tr>
              </table></center>
    </div>
    </td>
    <td width="200" height="177" valign="top" align="left">
      <p align="right"><font face="Verdana" size="1">Browser minimal <br>IE 5.0 
      atau Netspace Navigator 4.0<br>mode screen 800x600</font><p align="right"> 
      <img border="0" src="gambarserambi.gif" width="159" height="134"><p align="left"><font size="1">Hak 
          Cipta ©2003 <a href="mailto:jantisaranayk@indosat.net.id">Janti<font color="#FFFFFF">Y</font>Sarana<font color="#FFFFFF">y</font>Jogja</a>
    
      <table border="0" width="74%" height="1">
        <tr>
          <td width="100%" height="1">
            <p align="center"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 </td>
        </tr>
      </table>
     </td>








 Adapun tombol dibuat bordernya tidak kelihatan di dalam tabel, atau diset “0”.keterangan atau sintaks yang menunjukan pembuatan tabel adalaha perintah <td> dan diakhiri dengan</td>.

2.	INDEX.ASP
Adalah untuk menampilkan gambar produk.
      <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>














<table border="2" cellpadding="0" cellspacing="2">
	<tr>
		<td align="center" width="20%"><a href="image/CH0003OM.jpg"><IMG SRC="image/KC_CH0003OM.jpg" border="0" alt="ottoman chateau"></a><BR><font size="1">Rp.
          150.000,-</font><BR><font size="1">CHATEAU FURNITURE</font>
		</td>
		<td align="center" width="20%"><a href="image/CH0004ET.jpg"><IMG SRC="image/KC_CH0004ET.jpg" border="0" width="100" height="100"></a><BR><font size="1">Rp.
          150.000,-</font><BR><font size="1">MARTA FURNITURE</font>
		</td>
		<td align="center" width="20%"><a href="image/CH0007CT.jpg"><IMG SRC="image/KC_CH0007CT.jpg" border="0" alt="Dressoir Barbara"></a><BR><font size="1">Rp.
          150.000,-</font><BR><font size="1">MARTA FURNITURE</font>
		</td>
		<td align="center" width="20%"><a href="image/CH0008CT.jpg"><IMG SRC="image/KC_CH0008CT.jpg" border="0"></a><BR><font size="1">Rp.
          150.000,-</font><BR><font size="1">MARTA FURNITURE</font>
		</td>
		<td align="center" width="20%"><a href="image/CH0009NS.jpg"><IMG SRC="image/KC_CH0009NS.jpg" border="0"></a><BR><font size="1">Rp.




		<td align="center" width="20%"><a href="image/CH0001RM.jpg"><IMG SRC="image/KC_CH0001RM.jpg" border="0"></a><BR><font size="1">Rp.





























    FONT-WEIGHT: normal;
    FONT-SIZE: 9pt;
    COLOR: black;
    FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif;




    FONT-WEIGHT: normal;
    FONT-SIZE: 9pt;
    COLOR: black;
    FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif;




    FONT-WEIGHT: normal;
    FONT-SIZE: 9pt;
    COLOR: blue;
    FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif;









<body onload="javascript: document.frmSearch.id.select();" background="gambarserambi1.gif">







	<form name="frmSearch" method="post" action="<%=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")%>">
	<input type="hidden" name="page" value="1">
	<tr>
		<td align=center width="785" height="214">
			<table border="0" width="754" cellpadding="2" cellspacing="2">
				<tr>
					<td colspan="2" width="746"><b><font color="#336699">
                    <font size="3">Pencarian Produk&nbsp;</font></font></b><font size="3"><b>
                      </b>(</font><font color="#FF0000" size="1">penulisan nama jenis/merk tidak harus lengkap</font><font size="3" color="#336699">)




					<td nowrap width="139"><b><u>k</u>ode barang:</b></td>




					<td nowrap width="139"><b><u>J</u>enis produk:</b></td>



















					<td nowrap width="139"><b><u>R</u>ecord Per halaman:</b></td>





					<input type="button" name="btnRestart" value=" Ulangi " onclick="javascript: window.location='<%=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")%>'">


















			<table border="0" width="398" cellpadding="3" cellspacing="3">
				<tr><td colspan=4 width="748"><b>Produk yang sesuai: <%=objRs.RecordCount%></td></tr>
				<tr><td align="center" colspan="4" width="748"><%=Paging(intPage, objRs.PageCount, objRs.RecordCount)%></td></tr>

				<tr bgcolor="#efefef">
					<td nowrap width="150" align="left"><b>Kode barang</b></td>
					<td nowrap width="200" align="left"><b>Jenis  </b></td>
					<td nowrap width="250" align="left"><b>Merk</b></td>
					<td nowrap align="left" width="150">

















					<td nowrap align="right" width="150"><%=FormatCurrency(objRs("harga").Value, 2)%></td>
				</tr>
					<%
					If strRowColor = "#ffffff" Then strRowColor = "#90ee90" Else strRowColor = "#ffffff"




















     Adalah untuk menampilkan alamat kantor cabang di Janti Sarana Furniture jogyakarta.
<% Response.Buffer = TRUE %>
<%dim con, rst%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>Kantor Cabang</TITLE>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff background="gambarserambi1.gif">
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 height=20 width="100%" 
name="topnavbar">
  <TBODY>
  <TR> <!--#INCLUDE FILE="linkjudul.asp"-->

</TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%" name="MainContent" height="145">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD width=10 height="19">&nbsp;</TD>
    <TD colSpan=2 vAlign=top height="19">
     </TR>
  <TR>
    <TD height=92 width=10>&nbsp;</TD>
    <TD vAlign=top height="92">
      <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width="560">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD  width="336">
          </TD></TR>
        <TR>
          <TD width="336" align="right">
          <p align="left">
          </TD></TR>
        </TBODY></TABLE>
      <p align="center" style="margin-top: -5; margin-bottom: -5">
<font size="4" face="Courier New" color="#003399"><b>
KANTOR CABANG JANTI SARANA</b></font></p>




on error resume next

Set Con = Server.CreateObject("ADODB.connection")
Con.open  "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source="& Server.MapPath("db1.mdb")
set rst=server.createobject("ADODB.recordset")





<TABLE BORDER="1" cellspacing="0" width="730">
<%rst.movefirst%>
<TR>
  <TH width="191" bgcolor="#003399" style="color: #FFFFFF" bordercolor="#003399"><font size="1">Nama Perusahaan</font></TH>
  <TH width="197" bgcolor="#003399" style="color: #FFFFFF" bordercolor="#003399"><font size="1">Alamat</font></TH>
<TH width="48" bgcolor="#003399" style="color: #FFFFFF" bordercolor="#003399"><font size="1">Wilayah</font></TH>
<TH width="127" bgcolor="#003399" style="color: #FFFFFF" bordercolor="#003399"><font size="1">Telp</font></TH>
<TH width="100" bgcolor="#003399" style="color: #FFFFFF" bordercolor="#003399"><font size="1">
Fax</font></TH>
<TH width="200" bgcolor="#003399" style="color: #FFFFFF" bordercolor="#003399"><font size="1">Email</font></TH>
</TR>
<%no=1
  while rst.eof<>TRUE%>
  <TR>
  <TD width="191"><p align="left"><font size="1"><%=rst(1)%></TD>
  <TD width="165"><p align="left"><font size="1"><%=rst(2).value%></font></TD>
  <TD width="94"><p align="ceenter"><font size="1"><%=rst(3).value%></font></TD>
  <TD width="127"><p align="left"><font size="1"><%=rst(4).value%></font></TD>
  <TD width="132"><p align="left"><font size="1"><%=rst(5).value%></font></TD>





















    <TD vAlign=top width=10 height="92">&nbsp;</TD></TR>
  <TR>
    <TD width=10 height="34">&nbsp;</TD>
    <TD vAlign=bottom height="34">
    <p align="right"><font size="2">Hak Cipta © 2003 <A 
      href="mailto:jantisaranayk@indosat.net.id">Janti sarana&nbsp;</A><BR>&nbsp;</font></TD>
    <TD vAlign=top width=10 height="34">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%" name="footer">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD height=28>
      <P class=footer align="right">&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML>
      

5.	BUKU TAMU





<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
body {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt}
td {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt}
.title {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; font-style: italic; font-weight: bold; text-align: center}





<body bgcolor="#FFFFFF" bgproperties="fixed" background="gambarserambi1.gif">
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 height=20 width="100%" 
name="topnavbar">
  <TBODY>




<p class="title"><font color="#000080">Buku Tamu</font></p>

<% If strStatus <> "" Then %>
	<p class="status"><% = strStatus %></p>
<% End If %>

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<form method="post" action="bukutamu.asp">
	<tr>
		<td width="98" align="right"><font color="#000080">Nama&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</font></td>
		<td width="288">




		<td width="98" align="right"><font color="#000080">Email&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</font></td>
		<td width="288">




		<td width="98" valign="top" align="right"><font color="#000080">Komentar&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</font></td>
		<td width="288">






			<input type="hidden" name="entry" value="true">
			<input type="submit" name="Reset" value="K i r i m">








<!-- ini bagian isi dari buku tamu -->

<% While NOT oRs.EOF %>
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
	<tr>
		<td width="19%" align="right" valign="top">Oleh :&nbsp;</td>
		<td colspan="2"><% = oRs(0) %>&lt;<a href="mailto:<% = oRs(1) %>"><% = oRs(1) %></a>&gt;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="19%" align="right" valign="top">Tanggal :&nbsp;</td>
		<td colspan="2"> <% =formatdatetime (oRs(2),1) %> </td>
	</tr>
	<tr>
		<td width="19%" align="right" valign="top">Komentar :&nbsp;</td>












Set oRs = Nothing
oConn.Close







program ini memiliki keunikan yaitu pemasukan data dari pengunjung dan programnya adalah pemasukan data ke reccord pada server database.
 
















         Dari seluruh uraian diatas mengenai Sistem Informasi Furnitur di Janti Sarana dengan menggunakan ASP maka dapat disimpulkan bahwa:
1.	Dengan adanya sistem informasi furniture di Janti Sarana dengan menggunakan ASP atau bahasa pemrograman web , yang dapat dikembangkan lagi ke jaringan internet, maka informasi produk yang disajikan dapat membantu konsumen dalam mencari informasi tentang furniture dengan lebih cepat sesuai dengan yang diinginkan.






      5.2  Saran Saran
            Saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
1.	Karena Sistem informasi furniture ini masih menggunakan server lokal maka sistem informasi furniture di Janti Sarana ini dapat dikembangkan lagi dengan menghubungkan ke Jaringan internet  sehingga dapat di akses oleh masyarakat luas.  
2.	Informasi- informasi yang lain dapat diperbanyak lagi dan lebih terperinci
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